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^testando al interesante comunicado que el 
pHico tuvo la atención de enviarnos y que pu­
nosa en el penúltimo número, hemos de mani- 
p cuánto nos complacemos el que haya quien 
Santificado con nosotros, y abunde en las mis­
mas respecto á la necesidad de fomentar los 
eses morales y materiales de esta desgraciada 
víctima de la política de campanario.
19 conoce que el señor Rico no tiene la costum- 
leer este semanario, porque si lo leyera, hu- 
J visto las frecuentes, activas y enérgicas cam- 
8 que en pro de la moralidad, la higiene, la 
administración y, sobre todo, en lo que afecta 
^ Alármente á la instrucción pública, conetruc- 
! escuelas, reforma de las actuales, gradua­
re la enseñanza, etc, hemos emprendido, 
^ que, convencidos de que no se nos ha qüeri- 
6s,)uchar, de que ni por unos ni por otros se ha 
jj^ado hacer nada que beneficie á la población,
, , desistido, lamentando el que se pospongan 
ljeJ • a§rados intereses de nuestra villa, á los iluso- 
8fl6 la política.
,^°r qué, Tudela de Duero, ha conseguido sub- 
Cl(5n para la construcción de grupos escolares?, 
^ &ta el señor Rico.
1 Vajnos á contestar con estas otras preguntas:
N
qué el Ayuntamiento de esta villa, cuando el 
°§fado don Germán Gamazo dió la ley de sub-
,9|(5n de escuelas, siendo ministro de Fomento, y 
que se hicieran los grupos escolares, se negó 
^Untamiento á hacer el oportuno expediente? 
, ¿I^or qué después, cuando concedió por R. O. á 
viUa la estación etnológica, el Ayuntamiento no 
Ptó por no encontar local ó no querer costear*CeRrrAndamiento?
^or qué durante cuatro años que se han con 
en el presupuesto del Estado 75.000 ó más 
lü6s de pesetas para la reforma del puente Duero, 
.89 han ejecutado las obras y, en cambio, se han 
9í*ado otros puentes que no eran tan necesarios 
gentes?
ií^or qué el expediente de declaración de rnonu- 
. 1° nacional de nuestro histórico castillo se ha 
archivado y olvidado, cuando tan fácil e? 
huirlo, una vez los buenos informes de las aca- 
y y} sobre todo, habiendo sido ministro de Fo- 
uno de nuestros diputados á Cortes? 
qué no se activa la terminación del estudio 
J Pantano de las Vencías, y canal del Duratón, 
^ tanto beneficiaría á esta región, y particular- 
á nuestro término municipal? 
í(i ¿^or qué no se activa la construcción de las ca­
fas del Estado de Sepútvoda y Yanguas á Pe- 
I» de Peñaílel á Montemayor; se arreglan los 
^09 vecinales, etc?
j ^or qué, en fin, no se procura por el municipio, 
¡Cer Un proyecto de obras de embellecimiento,
ación, saneamiento de la población y, sobre 
^ u> ño se procura estudiar medios que eviten que 
hacienda municipal vaya á la bancarrota? 
contesta el señor Rico y lo dice bien claro:
^ 99 por pasividad, por negligencia», y nosotros 
y^^hños, porque nos lo han contestado muchas 
1q?66: «porque no lo han hecho éstos, porque no 
w iau hecho los otros», y porque, como muchas 
hemos dicho hablando de estos asuntos, hay 
^.6n guarda las influencias para su provecho, y 
las malgasta en chinchorrerías, pasioncillas y
venganzas políticas y le tienen sin cuidado los inte­
reses generales de las poblaciones.
Y volviendo al asunto, hemos de decir al señor 
Rico que, según nos han manifestado en secretaría, 
hace dos años este Ayuntamiento solicitó del Mi­
nisterio de Instrucción Pública la formación del ex­
pediente para conseguir la subvención de grupos 
escolares, y se recibió de ¡a subsecretaría la contes­
tación siguiente: «que por cuatro años estaba ago 
tado el capítulo de subvenciones».
Después de esta fecha, cuando el ministerio 
actual pidió, no recordamos cuantos millones, para 
enseñanza y escuela, se amplió el capítulo agotado, 
y de esos créditos se ha concedido la subvención á 
Tudela de Duero.
Derecho á la subvención, es muy difícil haya 
pocos pueblos que relativamente gasten más en en­
señanza que nuestro municipio (y lástima que sea 
tan mal aprovechad*), pero ese derecho no quere­
mos, ni le hacernos valer.
Tudela ha sabido pedir; Tudela es agradecida y 
su municipio dió el nombre de una de sus calles á 
don Santiago Alba, y nobleza obliga; en justa co­
rrespondencia, les consiguió la subvención con la 
ayuda del senador señor Royo Vdlanova, para el 
que también ha acordado dicho municipio dar su 
nombre á otra calle en agradecimiento á sus ges­
tiones.
Nosotros, ni somos agradecidos, ni lo dernostra 
mos; porque es una obligación, un acto de justicia, 
de patriotismo, de civismo, de fraternal y filial afec­
to, homenajar, testimoniar públicamente, dejar es 
culpida en la historia patria, regional y local, el 
nombre de los héroes, sabios, caritativos, virtuosos 
y políticos, que con sus hechos honraron la nación, 
la provincia, el pueblo, y por ello se les levantan 
monumentos, estatuas en sus plazas, se da el nom­
bre á sus principales vías, se colocan lápidas con­
memorativas en ios edificios donde nacieron, ense­
ñaron ó practicaron sus principales actos y se Ies 
declara hijos adoptivos de la ciudad, villa ó aldea, 
á la que ayudaron con sus buenas obras. 
(Continuará)
VITICULTURA Y ENOLOGIA
Sigue la lucha contra el mildiu
El temor de resultar pesados detallando con 
minuciosidad la manera de confeccionar los caldos 
y polvos anticriptogámicos, trae aparejada la in­
terpretación, muchas veces errónea, de las fórmu­
las y su poca eficacia, para la finalidad apetecida. 
Por esta razón indicamos con todo lujo de detalles 
estas manipulaciones.
Caldo bordeiés adherento.—Reconoce por base el 
sulfato de cobre. Este cuerpo, por su composición, 
quema las hojas si se emplea sólo (por el ácido), y 
para evitar este defecto se emplea la cal (neutra­
lización).
Según quede ácido libre, se equilibre esta aci­
dez con la cal ó haya en la mezcla exceso de cal, 
se llama al caldo respectivo «ácido neutro* ó «al­
calino».
Los caldos ácidos queman las hojas, los alcali­
nos se agarran poco á las mismas, entorpeciendo 
al propio tiempo la boquilla de los pulverizadores; 
los de más eficacia son loa neutros.
Complementa y aumenta la eficacia de los cal­
dos la «adherencia (que se agarran á las hojas). 
Cooperan á esto el empleo de caldos recién hechos, 
la intervención de cales recién apagadas y la adi­
ción de sustancias, como la caseína ó aceite de 
linaza.
Como síntesis de todo esto, el caldo bordeiés de 
más eficacia contendrá:
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en vez de 10 gramos de anhídrico sulfuro­
so. La pasteurización es igualmente eficaz, 
pero sale más caro el tratamiento, y no 
todo el mundo puede aplicarlo en las debi­
das condiciones.
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lias podredumbres de la tit/a
Sobre los granos de uva se desarrollan á 
veces ciertos mohos que producen daños de 
consideración: la enfermedad resultante se 
conoce con el nombre vulgar de «podre­
dumbre».
La llamada «podredumbre gris» es debi­
da á una oriptógama cuyo nombre técnico 
es Botrytis cinérea, que forma eflorescencias 
grises cenicientas sobre los granos de los 
racimos, principalmente en la época de la 
maduración. La podredumbre gris toma 
los caracteres de una epidemia, con área de 
invasión extensa, aunque con diferentes 
grados de intensidad, en los años marcada­
mente húmedos; en loa años secos suele apa­
recer también, pero circunscrita á viñedos 
determinados. La misma Botrytis cinérea 
produce la «podredumbre noble» en deter­
minados puntos en que el ataque es lento. 
El caso es frecuente en Sauternes.
Otros varios microorganismos, tales 
como los Penicillium, señaladamente el Pe~ 
nicillium glaueum, de color verdoso, loe 
Mucor, los Aspergillus, etc., atacan igual-
/ - ~ ¡ ,-Vff
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1 "■ ....... .............. ....—------ -- -------j-—
Sulfato de cobre........................ 2 kilos.
Cal recién apagada en polvo... 1 »
Caseína insoluble...................... 40 gramos.
Agua limpia.........................  100 litros.
Preparación,—Para todas estas manipulaciones 
se emplearán vasijas de madera, barro ó cobra, 
nunca de cinc.
Contando con los elementos anteriores se di­
suelve el sulfato en 30 litros de agua. Todos los vi­
ticultores saben 1-a conveniencia de practicar esta 
disolución colocando el sulfato en cesto suspendido 
por un palo, en lo alto de una pipa desfondada, de 
tal manera, que el agua moje hasta la mitad del 
cesto. Con sólo agitar de cuando en cuando, se 
efectúa fácilmente la solución.
En vasija aparte se coloca el kilo de cal, dilu­
yéndolo con dos litros de agua. Se añaden después 
diez litros más de agua, agitando para que la le­
chada sea uniforme. Se vierte eota lechada en la di­
solución doVsulfato, pasándolo, á ser posible, por 
tamiz de mallas estrechas; la molestia que esto oca­
siona compensa con creces el evitar entorpecimien­
tos en los pulverizadores.
Para conocer cuándo está neutro el caldo debe 
emplearse papel tornasol, que so vende en el co­
mercio, bajo forma- de librillos azules y rojos.
Introducido el papel azul en la solución de sul­
fato, se torea encarnado (indicio de acidez), se adi­
ciona lechada hasta el momento en que el papel 
azul permanece inalterable. Se comprueba no hay 
exceso de cal cuando, mojado el papel ¡.encarnado, 
no cambia ia coloración en azul.
Debo adicionarse la lechada á da solución de 
sulfato, nunca lo inverso; si se hiciera esto último, 
resultaría un compuesto sin acción contra el miidiu.
Falta aña l ? la caseína. Para ello se coloca en 
recipiente apropiado dos puñados de cal (unos 100 
gramos) en polvo y 40 gramos de caseína, en polvo 
también, mezclando bien íntimamente.
Se añade agua formando primero pasta y des­
pués papilla líquida (unos tres litros de agua) re­
moviéndolo todo bien.
Finalmente se añade esta papilla ai caldo bor- 
delós, empleándolo cuanto antes, por medio de pul­
verizadores, «nunca con escobas ni brochas».
Azufres cúpricos.—-Se empican en tratamientos 
complementarios para cooperar á la defensa de los 
racimos contra el miidiu y oidiura. Comprendo 
por 100 partea:
Sulfato de cobre.............. e) 10 por 100.
Cal viva............................ >20 > 100.
Azufre en polvo............... >70 > 100.
Preparación.—En 50 litros de agua se disuelven 
25 kilogramos de sulfato de cobro; se apaga con 
esta solución 50 kilogramos de cal viva que pre­
viamente se ponen en superficie adecuada, remo­
viendo la masa con toda perfección. Se deja enfriar 
(tarda 24 horas) y el polvo resultante se mezcla ín­
timamente con 200 kilos de azufre sublimado. Te­
nemos de esta manera los azufres cúpricos á repar­
tir con fuelle azufrador.
Normas da buen viticultor para defenderse 
de las enfermedades cripiogámicas.
i
1. a Efectuar un sulfatado con los caldos cú­
pricos de una manera preventiva, «antps de que el 
miidiu haya aparecido en la regió i», cualquiera 
que sean las dimensiones délos órganos de las cepas.
2. a Repetir el sulfato de manera oportuna cada 
vez que el viñedo se encuentra en estado de re­
ceptividad, «que pueda ser cuándo á una bajá en la 
presión barométrica corresponda un descenso de 
temperatura».
3. a Ejecutar los sulfatados «con gran rapidez» 
en todo el viñedo, haga el tiempo que haga, aun­
que sea con lluvia.
4. a Todos y cada uno de los sulfatados practi­
carlos con abundante caldo cúprico, vigilando á los 
obreros para que mojen bien todos los órganos de 
la cepa, debiendo ir el encargado de los peones tras 
de los mismos, nunca á la cabeza.
5. a Cada sulfatado debo ejecut irse por los dos 
lados de la cepa, marchando á la par loa aparatos.
6. a En el momento en que la esporga ó flora­
ción del viñedo ha terminarlo, á cada sulfatado 
(cuándo aún la cepa esté mojada) seguirá un es­
polvoreado con ios polvos cúpricos.
7. a Se distribuirán estos pol vos en forma de 
mibaciílaa á fio de cubrir todos los racimos, auxi­
liándose de fuelles azufradores pava aumentar la 
presión y correlativa perfección en la operación.
8. a Cuando la fecundación de la vid ha termina­
do, los espolvorees se practicarán alternando con 
los sulfatados.
9. a En cuanto comienza el envero, se suprimi­
rán los azufres cúpricos.
10. a Precisa que los viticultores organicen las 
operaciones para que los tratamientos se hagan con 
rapidez sin detrimento de la perfección.
11. a Se tendrán las viñas perfectamente cuida­
das, pues ello cooperará á evitar los ataques del 
miidiu.
Observación importante.—Azufres cúpricos.—La 
fórmula indicada es la recomendada por los auto­
res; en nuestras prácticas la hemos modificado en
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menta á la uva, sobre todo cuando los ata­
ques, de los insectps, los pedriscos y aun la 
humedad excesiva, por sí sola, han facili­
tado el camino para ia invasión. La enfer­
medad causada por dichos microorganis­
mos es la «podredumbre común».
Las criptógamas parásitas se alimentan 
principalmente del azúcar y de los ácidos 
de las uvas, cuya descomposición pueden 
llegar a producir. Los mostos procedentes 
de ellas resultan empobrecidos; tienen un 
gusto particular, olor a enmohecido, etc., y 
son, en definitiva, impropios para una bue­
na vinificación. Otra consecuencia, y no 
la menos importante, es el enturbiamiento 
del vino.
No debe confundirse el enturbiamiento 
causado por las podredumbres con los pro­
ducidos por otras acciones independientes 
de las criptógamas. Así, hay un enturbia­
miento azulado, debido á la oxidación de 
ciertos compuestos ferrosos que pasan á 
férricos é insolubles, y hay también un en­
turbiamiento blanquecino, cuyo principal 
origen está en la oxidación de las sales de 
cal. Uno y otro se vencen con dosis pru­
dentes de ácido tártrico 6 de ácido cítrico.
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En la lucha contra las podredumbres, ia 
primera precaución que debe tomar un vi­
ticultor entendido es la da dar preferencia 
á las variedades de la vid que muestren 
mayor resistencia á la invsión. En térmi­
nos generales, las de uva tinta resisten me­
jor, y entre las blancas, so distinguen, por 
su resistencia, la garnacha, macabeo y al­
gunas otras.
Debe huirse también de plantar vides en 
los sitios bajos y húmedos; se facilitará la 
aireación de los racimos, descubriéndolos 
en lo posible; acelerar la recolección, aun 
cuando les falte un poco á las uvas para 
completar su madurez, siempre que no se 
noten los primeros síntomas de la enferme­
dad, para que no alcance mayor desarrollo. 
Los racimos ó partes del racimo más alte­
radas deben eliminarse sin vacilación.
El mosto procedente de las uvas así re­
colectadas se tratará por el aohídrico sul­
furoso, ya sea líquido, disuelto ó gaseoso. 
Un exceso de anhídrico sulfuroso no puede 
perjudicar, siempre que no se rebase el lí­
mite máximo establecido por la ley. Pueda 
también emplearse hasta 20 gramos de me- 
tabisulfito potásico por hectolitro de mosto,
la siguiente forma, por su mayor eficacia: 09 
gan 50 kilos de cal con el agua precisa, ae daja 
friar y tamizar, se disuelve 25 kilos de sulfato
cobre en 50 litros de agua caliente; esta dia°|U ^ ^ ^
kntieot
dí
se añade á la cal, removiendo, dejando secar ? ¡ \ 
raizando; el polvo resultante se mezcla á la Per 
ción con 200 kilos de azufre, podiendo e^P 
inmediatamente.
José Cruz LapazarXN.
Ingeniero Jefe de la Sección Agro»
5
y de la Caja AgrRoia & 
de la Diputación provincial de Zar y
JUGANDO Ail T o
Un día estuve en cada de don Teodoro 
y vi á sus cuatro chicos jugar al toro.
El tal juego les gusta más que el teatro 
¡y hay que ver lo que gozan así los cuatro!
Tienen de chucherías una caterva, 
pero han pasado todas á la reserva, 
y haciendo de toreros, resea y potros, 
sin descanso se lidian unos á otros,
¡Y cómo los indinos ponen las piezas 
que sirven de teatro de sus proezas!
Los sillones son vallas y burladeros, 
y son gradas las mesas y los trincheros, 
y hasta prestan servicios en Ocasiones 
los plumeros, los zorros y los bastones.
Sobre el cuarto del padre, que os muy 
con ocre y sin malicia «Toril» han puesto, 
y sobre el dormitorio de la nodriza 
un letrero que dice: «Caballeriza.»
Suele Andrés ser el toro, Luis el caballo, 
Juan es el Regatero, Behmnte ó Gallo.
Paz suele ser la reina, que, muy florida, 
desde su regio palco ve la corrida, 
y como son muy pocos para la fiesta, 
el vecino de ai lado sus chicos presta, 
de los cuales Alberto, por darse tono, 
hace de presidente, Julián de mono, 
de picador Camilo, de guardia Tula,
Roque de timbalero y Angel de mala, 
y hasta en la lidia emplean á la sirviente 
(que es desecho de tienta seguramente), 
y hay veces que un amigo va do visita 
y que sufra un puntazo nadie le quita.
Es inútil, señores, decir á ustedes 
lo que pasa entre aquellas cuatro paredes, 
y lo que hacen los chicos del mobiliario, 
y lo que mortifican al vecindario.
Pero no hay una cosa más divertida 
que el reparto de cargos do la corrida, 
pues aunque para toros todos alternan, 
yo no sé cómo diablos se las gobiernan, 
que ei que puede zafarse de ser lidiado 
se zafa, siendo listo, por deconíado.
Cuando los vi el domingo tal bronca había, 
porque alguno á ser toro se resistía, 
que Paz, que tiene rasgos conciliadores, 
ante el conflicto dijo:-—Vaya, señores; 
que por mi no se altere vuestro sosiego, 
y aunque sé demasiado que en este juego, 
una se hace jirones y se despeina,
<un rato seré el toro y otro la reina.*
Y esta frase, que dijo cándidamente, 
en mi de tal manera quedó presente, 
que siempre que yo veo jugar al toro, 









































La utilidad de un vaso de agua
Si se entiende por bañarse el sumergir ¿e 
cuerpo en un medio de diferente densidad á ,r 
la atmósfera que nos rodea, claro es que nd P ^ 
moa bañarnos con el líquido que pueda teñ0 
vaso. Pero si se trata de obtener con dicha 6 y 
dad de líquido el efecto que se busca en el h® ^ 
en los diversos procedimientos que se estudi
s
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^eoterapia ó Hidroterapia, con un vago de 





y tilJp de pronto en el recipiente susodicho nos- 
1 Podremos disponer de una escala de tempe- 
9 variadísimas. Añadiendo un trozo de hielo 
Peco de sal, lograremos— aun con agua de 
una temperatura de 8 á 12 grados—la de 
fríos. Si usamos el agua de un botijo de 
] Poroso, obtenemos la de 15 á 25 grados en 
6poca —la de los baños frescos.—Y si quera- 
aponer de agua á la temperatura ambiente, 
® 32 grados, las aplicaciones serían las dol
) 8mplbio-
ra obtener más bajas temperaturas, que tam- 
* Usan, harían falta mezclas frigoríiioas espe- 
d bien aplicar el ácido carbónico sólido, que 
JaPora y hace disminuir la temperatura á 25 
8- Estas temperaturas, en contacto con nues- 
mímio en regiones di versas, prestan su üti- 
úsí, loa señores Latidle y Ribard han preco- 
10 Ostos procedimientos, que bautizan con e¡ 
’11'9 de Orimoterapia, para... activar ol apetito, 
t°do en los tísicos. Bista para ello—dicen — 
iIl9v unos minutos, por la mañana y por la tar- 
,a baja refrigeración sobre las paredes del es- 
es decir, en la región epigástrica, 
estamparte do los efectos de calmar el dolor, 
^onar, etc., etc.; que pueden lograrse más fá- 
nt9 con las pulverizaciones de éter y clore tí Ib. 
9r° volvamos al vaso da agua.




médicos, principalmente en Alemania, á los pulmo­
níacos jóvenes no alcohólicos. Un lienzo crudo, em­
papado en agua á 8 grados centígrados y estruja­
do ligeramente, envuelve vez y meaia el tórax del 
enfermo y encima se le coloca unas dos vueltas de 
franela, que cubran bien toda la parte mojada. Y á 
las cuatro ó cinco horas se vuelve á repetir, pues 
la temperatura del febricitante baja, la disnea se 
corrige y el corazón se toniíica.
Se dirá por algunos que esto es pleno kneippis- 
mo. No hay tal cosa.
Para muchos eran novedades estas prácticas, 
hasta que el abate Kneipp las vulgarizó en Voris- 
hoffen. Pero son más antiguas en su esencia, aun­
que se hayan metodizado posteriormente en su 
forma.
El famoso abate recomendaba, además de estas 
y otras envolturas húmedas, unos paseos á pies 
descalzos sobre-h pradera ó sobre un suelo hume­
decido. Y acompañando á esto, una dieta vegeta­
riana. Aquí estaba el toque de muchos éxitos rui­
dosos, y en lo del paseo á pies desnudos, el secreto 
do muchos fracasos.
Todo tiene sus indicaciones, y el acomodarlas á 







ar el cuerpo, como cuando tomamos un ba­
steo, y ño tenernos más que ol agua de un 
* Nos bastará que dicho Mido tenga de 26 á 30 
°3* En él mojamos una sábana fría, ia estruja­
rían y nos envolvemos en ella todo el cuerpo, 
’UQ la nuca hasta los pies; nos damos un buen 
con ella, y sacándonos ligeramente con un 
ño i vestimos en seguida. Nuestra tempera- 
‘ñterior habrá descendido; una sensación 
^able sucederá á la impresión de fresco, y la 
va ramos buena horas después.
Uauto más débil la persona, más excitación 
provocar on la piel, con la sábana á me* 
pera tura y con amasamiento más enérgico; 
en virtud da la ley de Weber-Feschuer, la 
¡g.^n es corno ol logaritmo de la excitación; es 
v Mo ai la excitación crece en progresión arit- 
lfia- como 1, 2, 3..., la reacción crece en pro- 
geOmótrioa, 2, 4, 8..., y por lo tanto no de-
1
andarse con paños calientes.
^tíig envolturas húmedas á 8 grados provocan
L e^cctos tónicos muy a preciables y equivalen,
L fechas, á la ducha de lluvia, y... son máa 
Hta8h
I;., tir° no hace falta que sean totales, que envuel- ii|. todo el cuerpo. Mejor dicho, los efectos son *h°s según la región que envuelvan.
^ 8e rodean los pies y piernas con paños de 
Y° a 38 grados quitan el dolor de cabeza. Si la 
l^t9patura es de 40 grados, agitan el corazón, ao- 
¡1^ sus contracciones y se oponen al desarrollo 
Hva grasas—degeneración grasosa.—Si son los 
i manos los envueltos en paños á esa gra-
. - $ -
y todo en los*jóvenes.
si en lugar del paño usamos una venda de 
j;V 9 y empapada en el agua fría rodeamos la 
*L ra un par dé veces, cubriendo después esas 
V 158 de venda con otras de franela seca, obten- 
°3 Uu efecto revulsivo ai cabo de poco tiempo
C'9ñ. sirven para quitar la hemorragia nasal,
aer útil para calmar el dolor de estómago 
^Í°par la dispepsia.
IVo ^ trataríiion„to de las calenturas y do las in­
útil ¡cuántas ventajas se sacan de estas en- 
Son más fácil de aplicar que el baño, 
^ menos y preparan las cosas para los mejo- 
Qctos de aquél cuando Jlega á ser preciso, 
-iij^^ántas noches de insomnio, debido á excita * 
$¡l Nerviosa, quizás á neurastenia, se calman fá* 
y se suceden de un sueño reparador nadar 
con la envoltura húmeda! 
o es también cómo tratan y curan muchos
La resolución del ministro de Hacienda, no ha 
satisfecho á los labradores, protestando los orgauis- 
1 mos agrarios y diputaciones castellanas y aragone­
sas, solicitando se aplique el recargo íntegro ó sea 
las 8 pesetas á los 100 kilos de trigo y las 14 á los 
de hirina que entren en nuestra nación.
Sin embargo, la R. O. ya empezó á sentir efec­
to conteniendo la baja y evitando el que los nego­
ciantes nos bajaran los precios hasta donde les 
conviniera.
El exceso de calor reseca los trigos, y en mu­
chos pueblos se apresuran á la siega, siendo mu­
chos los obreros que se precisan. Se van recibiendo 
noticias de la cosecha, resaltando confirmado lo 
que decíamos en nuestras crónicas.
Es bastante irregular en loa pueblos de páramo, 
izquierda del Duero, y bastante regular sólo én 
cuanto al trigo en loa de la derecha.
Loa precios siguen lo mismo, aunque on Barce­
lona han subido algo, pues se ha pagado hasta 58 
las clases selectas. En Valladoiid, de 55 á 56; en 
Medina, 60; Burgos, Falencia, 53; Rioseco, 54. Cen­
teno, apenas se presenta en los mercados, cotizándo­
se de 39 á 40. Cebada, de 22 á 23. Avena, 17. 
Yeros, á 32.
fiuestPo Mercado
Alguna partida de añejo en pequeñas cantida­
des, que se pagaron á 54; centeno, á 57; cebada, de 
21 á 22; avena, á 16 Teros, se solicitan de muchos 
sindicatos de la provincia de Burgos, y algunos 
almacenistas de la de Soria.
Para Francia se solicita avena y lentejas.
MERCADO DE LANAS
Continúa sostenido, aunque con algo más floje­
dad; se paga de 22 á 23 pesetas.
VINOS
Las viñas están muy a mena nadas, el oidiura y 
mildiu aumentan y secan los racimos; los viticul­
tores muy alarmados, desean que llueva porque 
esperan aumente el fruto y lo que somantará será 
la plaga.
Noticias
PROGRAMA DE FESTEJOS PARA LAS FIESTAS 
DE NUESTRA SEÑORA Y SAN ROQUE 
Dia 14.—A las doce, con un volteo de campanas, 
disparo de voladeros y voladores, y la banda de 
música La Lira y dulzainas, anunciarán ia tiesta. 
Por la noche, velada en la Plaza Mayor.
Dia 15.—A las seis de la mañana, el encierro del 
ganado, corriéndose el toro del aguardiente.
A las diez, misa solemne en Santa María, en la 
que predicará el párroco doctor don Valentín Gó­
mez, predicador de S. M.
A las tres, solemnes vísperas, y después la pri­
mera corrida de novillos.
Por la noche, velada con fuegos artificiales.
Día 16.—La misma función que el día anterior, 
procesión y solemne misa á San Roque, en la que 
predicará el Rvdo. P. Superior de los Pasionistas.
Día 17.—Se correrán cuatro vaquillas y se esto­
quearán dos hermosos toros, por el espada noville­
ro Félix Merino.
Día 18.— Carreras de cintas en bicicletas, por 
varios jó venes de esta población; bailes en los casi­
nos de la Amistad, el Centro y Artístico.
Rebaja de billetes en el ferrocarril.
El número próximo se retrasará la salida para 
dar cuenta de las tiestas.
mgEMB&m&mBnam
DON JOSÉ CARDEÑOSO Y MONJE
En Segovia, falleció el día 6 el ilustre y virtuoso 
canónigo arcipreste de aquella S. I. catedral, don 
José Cardeñoso y Monje.
Las extraordinarias dotes de afabilidad, laborio­
sidad y virtud, le líe Va ron á desempeñar cargos de 
coníianzi en los prelados, siendo secretario de Cá­
mara, previsor y arcipreste. El clero de la diócesis 
le quiso como á un cariñoso padre, y la ciudad toda 
y gran parte de la provincia ha sentido hondamen­
te esta desgracia.
En esta villa, que durante algunos años regentó 
la parroquia do Santa María, se le quería entraña­
blemente, y él correspondía á tan gran afecto, siem - 
preque se presentaba ocasión para ello, y así es 
que su muerte ha sido muy sentida.
A sus sobrinos Sor Josefa, doña Julia, don José, 
don Manuel y don Eugenio Cardeñoso, enviamos 
nuesto sentido pósame, y pedimos á Dios por el 
alma de su siervo.
En la tiesta que hoy celebran las monjas de 
Santa Clara, titular de la.fundadora, predicará el 
Rvdo. P. Agustín, superior de los franciscanos de 
Al faro.
Ha sido nombrado juez municipal sqplente de 
Piñel de Abajo, don Maximino Sanz de la Fuente.
La compañía del ferrocarril de Ariza ha satisfe­
cho lo i gastos del enterramiento del desgraciado 
mozo de esta estación, Narciso Moya, que falleció 
en este hospital ¡1 consecuencia de la cogida entre 
los topes de un tren de mercancías.
Ha tomado posesión del cargo de capellán del 
hospital de la Santísima Trinidad de esta villa, nues­
tro estimado amigo el virtuoso sacerdote párroco 
jubilado de Enemas, don Martín Asensio.
Le felicitamos con tan grato motivo.
En el Colegio de las Hermanas de Santa Ana, 
so ha inaugurado la exposición de labores, que es­
tará abierta los jueves y días festivos de este mes.
Han sido devueltas sin aprobar las cuantas del 
hospital de la Santísima Trinidad de esta villa, por 
no estar ajustadas á la Ley.
¿Se ha lijado la Junta provincial que no ha in­
tervenido la Junta municipal do Beneficencia?
¿Sabe si existe siquiera?; por hoy nada más.
A la novena de San Roque concurren bastantes 
fieles devotos del Santo, llamando' la atención el 
gusto con que está adornado el altar, y la armonía 
con que el nutrido coro de niñas cantan las letanías 
y gozos.
Durante los días de las fiestas, el Bar Ideal de 
Agustín Rojo establecerá una sucursal en las inme­
diaciones de la Plaza del Coso, donde servirá loa se­
lectos vertnout, helados y refrescos variados.
También Cándido, el conserje de la Amistad, 
servirá helados, sorbetes, cervezas, champagne, en 
el café del casino.
EXISTENCIAS DE VINO
Quedaron en 31 de Junio..........
Salidas al mayor........................ 1.798 \
Consumo local.............................. 1.504 |
Quedaron en l.° de Agosto.... 18.103
Según el nuevo arreglo notarial, quedará supri­
mida la notaría de Quiutanilia de Abajo, no que­
dando más que una sóla en esta villa para el servi­
cio de todo el partido, que será insuficiente, porque 
el único notario no tendrá el don de multiplicarse.
Vallado lid.—Imp. de A. Rodríguez.
21.405
3.302




Visitadla y compraréis barato los artículos que á continuació*1 
se detallan y muchos más, propios del ramo de Droguería
Perfumería Pinturas y Barnices
Jabones de Heno de Pravia.—Flores del 
Campo.—Glicerina.—De las Flores.—Fe- 
mina.—Eterno.—Gomoso y otros muchos, j 
Esencias sueltas y en frasquitos muy 
bonitos y caprichosos.
Polvos. — Colonias.—Cosméticos.—Es­
tuches de. Perfumería.—Petróleo Gal.— 
Cremas, etc.
Colores. — Purpurinas. — Esmaltes. — 
Pinturas preparadas. — Barnices.—Aceites 
de linazas.—Brochas. — Pinceles. — Paleti­
nas.—Muropén.—Colas, etc.
Semillas
Superiores y seleccionadas de Hortali­











Azufres.—- Sulfato de cobre.—Sulf¿t0 
hierro.—Rafia.—Productos para la 
ría.-Anilinas. — Algodones.—Gasas.-" 
ductos anticriptogámicos para la agflC 
tura. —Fuelles de azufrar, etc.











LOS MEJORES del MUNDO, chocolates
de Joaquín Orüs (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida «or electricidad. La de más producción de Aragón. 
La única que elabora sus chocolates á la vista del público y prueba así que 
no hay otro más rico ni mejor elaborado.
DfifÓdTu EXCLUSIVO PARA LA VENTA:
Sres. Bcr José Valiente é Hijo
Extensos Talleres de Sastrería
GREGORIO HERNÁNDEZ
La mejor surtida y económica
r-:___ Acera, 29.—VALLADQLID____
{Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas 
Oarteiz, Hermanos Yermo y Compañía
BILBAO VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras HoosietínGapteiz
Aventadoras, Gribas, Arados, Gradas, Ro­
dillos, Cultivadores, Arrobaderas, Corta pa­
jas, Trituradores, Bombas y Molinos de vien­
to, Prensas para paja heno, etc.
Segadoras, Guadañadoras, Rastrillos y afila­
doras Me. Cormiele.—Trilladoras á vapor de todos 
los tipos.
PRENSAS Y PÍLDORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Ue tF ogos y peeupueatoe á quien lo» soliciten
Valladoild:
Avenida de Atfon$o XIII, 8 y 9
Depósito en Rioseco: 
Calle Ancha, número 1.
] Almacenes ds Ferretería, Hierros, Carbones, Camas y Muelles
DE
VICTORINO ESTEBAN
¿Queréis saber dónde hay más surtido y mejores condiciones para c0lin 
prar estos artículos?
Pues visitad dichos Almacenes y allí encontraréis de todo lo conc6lg 
niente al ramo, y especialmente gran variación de Cocinas EconówlC 
pava uso de carbón y lefia de los más acreditados fabricantes, al J£I . 
Úempo os facilita la verdadera instalación de las mismas, por medi° 
modelo especial de su propiedad.
Pára los que no pueden comprar Cocinas, tengo los acreditados Fue* 
Castillo d e Peñafiel con mi nombre, para mayor garantía de su resulta ^
Venta por mayor y menor del acreditado Carburo de Calcio m01 
Faro de Sastargo.
VICTORINO ESTEBAN 








sm> Con este aparato hasta un niño puede rápidamente y sin
igual perfección zurcir y remendar medias, calcetines y
tejido de todas clases, sea algodón, lana, seda ó hilo.
||f No debe faltar en ninguna familia
Su manejo es sencillo y de efecto sorprendente. Cada
zurzidora mecánica va acompañada de las instrucciones
precisas para su funcionamiento. Se vende libre de gastos 
previo envió de DIEZ PESETAS por giro postal
'•"-yXe mutuo. No hay catálogos.
MAXIM© SdlKilBE*
Paseo de Gracia, 97.—B A R CE L 0 N A
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